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Asistieron también los Ministros de Agricultura, Traba-







3nal de la 
•etiró a 
•diodía 
de A santo 
rde presi 
s.—Cifra. 
Valladolid, 13. — El ferelro |cía , rezó un responso y acto se-
cón los restos de Onósimo Re guido-los camaradas de la vie 
dondo, a hombros de cama- ja euardia tomaron a hombros 
radas de sus viejas escua-1 el fére,tr . ge 0 izó la C01ILj 
dras, llego a las cuatro de la L ; rlirecpión al cemente 
madrugada. El recorrido de ]a i ^ ^ 0 1 3 aLrecc™n. al cemente, 
c o m ü i f a fúnebre. d*sde el ce p*10- El? ^ ™HqV> ^ a n la 
menterio. duró cuatro horas I ^ t o a de bonor centurias 
y tuvo tres impresionantes ; del ^ E - L v de Trabajo y de ja 
paradas ante ia cárcel, donde; vieja guardia de Madrid y 
eil Orfeón de reclusos euLunó! Hadolid, ministros, junta polí-
un solemne responso; ante la tica, representaciones dííJ E«.ta-
ig-lesia de las Madres Descaí do, Partido, etc. 
zas y frente a la casa de.Oné Ante la cárcel donde estuvo 
simo, en cuyos lugares rezó 
responsos el clero. i prc^o Cnésimb Redondo se de* Uro afán. Es más, es el jeíe ¡ tuvo ercortejo, Jo mismo oue'que c'OIÍ1parte con nosotras la 
^ ante el que, fué su domicilio, i n q ^ t u d de cada bora, que 
^ A las dos y mecoa de la tarUos ani a y eonforta €n ia la 
de negó la eomxhva ai . cernea cha( d ^ ¿ ^ ^ cuyas á r d ^ 
„ ' , .. . , nes tenemos el deber y el de-' 
Se procede a continuación a mcho ¿e aometemoa" 
la ofrenda dfe coronas. La de Z Z X l . ^ ^ Cür**-
la Secretaría General ' es de Seguidamente áux G i rón , 
bronce y Ueva é] yugo y las' . Venimos_ aquí en nuestra 
flechas. Se ofrendan también f ^ 3 - disciplina falangista, 
otras dos coronas de bronce, que es su» embargo íntima^ pe 
una de - la Junta Política y nctración, a decirle al jefe, 
otra del Consejo Nacional. Los que en él se cumplen sus pala-
chaga y Val verde, que revis- hijos de Onésimo, Merche, P i - bras, cuanto "significa, que 
laron a la compañía del re- larín y Onésimo, depositaron, quien ba sabido despertar una 
girnienío de San Quintín, que sendos'ramos de flores. ; raza con palabras, con la or* 
rendía honores. Poco después Inmediatamente, el cámara- ganización y el combate, llega 
ilegó_ ©I ministro secretario da Girónf ministro de Traba. a ia cumbrc invocando a Dios. 
jo, pronunció las ^ g ^ e n t e ^ Venimos a pedide que Ínter-
palabras: v ceda a Dios por nosotros, pa* 
"Camaradas: Firmes ante el : ra que E l ponga en nuestro 
revistaron j^fe de nuestras escuadras cas coraje y en nuestra iníehgt'Ti-
r \ cia luz, para que nos de la 
l¡' santa sencillez y la- firmeza ira 
tellana. Queremos dar a en ten 
der que no hemos venido a 
cumplir el deber de encomen-
dar a Dios el alma del cama-
rada que prestó su úl t imo ¿er 
vicio en la primera encrucija-
da de la guerra. Hemos veni ' 
do también a dar. la novedad 
al capitán, porque Onésimo 
no es para nosotros, jonsista 
de Castilla, el conductor per*: 
di do q ue vive en el recuerdo, 
el camarada presente en ñucs"' 
afá . s s. s 
figura de Onésimo, proyectada en la distancia y 
Gobemw «J os aíanes de estes años, se aparece boy remansada 
'£5 Z-3- ni"aerte con su perfil exacto, de varonil elegancia 
W** * Z1"1^1' Profeta, apóstol y militante enfebrecido. One-
lo inte^* r j ? lo dejó todo, 10 sacrificó todo: hogar, familia, pro-
^ la FúV* Por imperativas de su fe ancha en j a visión de 
OS ^ coL fpa?a alta y un Estado nacional^indicalista, tal 
ridoin _ _ 
" l igado. 
jclas '0 P^Pugnaba en sua escritos, " en sus conferen-
Jíaiî 611^1-1 Peregrinar san sueño por los pueblos caste-
Dî z F¿^3 a r t a L / d o r a d o de Castilla, Onésimo tenía muy 
ía 
rio 
^ A^^^SUISSÍI01"' SU prosá» clara, sencflla y austera. 
La Corporación eji pleno re 
cibió tín el Ayuntamiento ios 
restos de Onésirno, que entre 
ios hachones^de ¡a vieja guar 
dia, fué conducido a ia capi-
lla ardiente. 
A las nueve de la mañana 
empezaron a acudir al Ayun-
tamiento -las autoridades y 
a'iitas j e ra rqu ías d'ei Partido, 
Los primeros en llegar son 
los generales Moscardó, Sol-
ircía, 
,eI B l ü f l l o r ' ^ J s'udor y el afán. Ia raiserm de los que 
rrallo b01] . OnésL ^ de esa tierra con dolor en £*. esfuerzo. 
Lóp^ J&osos, p r f ? » 8 6 , ^ ^ a la política por imperativa? reli-
'Ofi iürundanientA r.-riatiann. muchoa de sus discur 
i - -••> con raíz de árbol viejo, el sentido universal 
^ caminos de Castilla, abiertos siempre en la His-
Oni- í>erio español. 
!a nai;3^0 Redondo, de cuna aldeana, sintió siempre 
--árbol i 3 de Ia ^ r r a » le atrajo el campo, la era, e)l 
neo 5»|.y l a ' J ^ casa de adobe, el chopo en el regato, el sol 
^ los que 
esfuerzo. 
| j del, Partido, que ostentaba la 
I representación del Caudillo y 
; los ministros de Agricultura, 
| Trabajo e Industria y Comer-
| ció, que •lámljién 
a ias fuerzas. Llegaron des- i 
pués subsecretarios de distin 
tos ministerios, consejeros 
nacionales y altas j e ra rqu ías 
i do las distintas ramas de la 
: Falange, autoridades y repre-
i sentaciones de Valladolid y 
Madrid. - / " I 
Acto seguido se organiza la | 
, comitiva que ha de trasladar ; 
í los restos de Onésimo Redondo 
I a la iglesia de San Benito el | 
| Heal. A los acordes del Himno 1 
k Nacional se hacen cargo de las 
sesión 
j batible de los inasequibles al 
| de:aliento, para que nos dé la 
S unidad :tan amada de Onéú -
S mo 
tent-^^asae e cristi o, s   cur-
«sfuerJ11 ^agrada fué para él la Falange, y todos sus 
^ r o ^ ^ 2 1 " 0 1 1 a incorporar a la Patria el mayor •Beoi^' &ro n^i!^1"011 
L n \ 0n4iS?S,b]e de trabajadores 
sma7 ^0Seía ^ r a inteligencia, visión alta de los 
3 ^ ? t ^cidarl ,Jierrca voluntad, ánimo infatigable y amplia r ^ 2 ¡:pacidaf1 V 1 e . mn 
» ^rabajo. No siendo un intelectual, era, sm 
" v ^ a ^ ' 1111,hombre estudioso. Huía de la teórica, para 
Calidad ias asperezas de cadá caso concreto, a la 
Cor ' 
rZtm ^ su «i 08' slGKipre contundentes, como con^ecuen. 
GU (A M. C o C ^ a viaión política. 
Nada n i nadia noe de-
tendrá . He de hablar, 
puesto que estamos en Cas 
| andas os ministros de A g n c u l | t i l l a y porque pertenece 
j tura, Trabajo e Industria y (Jo J de una ¿ a ñ e r a constante 
¡ mercm^ y los camaradas San. J a nuestro ideal, de la Un 
I ebo Davila, Agust ín Aznar y i i 
J otras altas jerarquías . 
!
j A las diez de la mañana se 
dfeposita el féretro en el t ú m u -
lo levantado en la nave central 
8 del templo. Presiden la ceremo i la.primera. en que debe-
J ma desde e presbiterio el m i - mes pensar dormidos y 
S nistro-secretano genera^ del d ^ i e r t o s : restablecerla 
j Partido con los demás minM-
\ tros, gobernador c iv i l y jefe 
| provincial de Valladolid. A l la-
| do derecho del túmulo se ha-
llan los hijos de Onésimo, con 
dad. La Unidad, este es 
nuestro signo, esta- es la 
palabra que se nos desha-
ce en la boca de gusto. 
•Esta es otra de las cosas, 
s 
d? ^ b U ^ O or^T Vitíl0n P 0 ^ 
A l v ^ i # Z'' ̂  fti i 0r' su dialéctica era cruda; su estilo, sim-
^ - f ^ : i • ^ § ^ 8 de un labrador que hablaba a los 
elasc* ^ ^ ^ I f P ^ fin, vivió la fe que sfcatió. A los 
Onésimo Redondo. 
| el padre y hermanos, los gene-
J,'rales Moscardó, Solchaga y-
| Valverde. A l lado opuesto'se 
fe situaron las je rarquías del par-
g tido. La Coral Vallisoletana, ; 
Í
acompañada de la Orquestía 
Sinfónica de M a d r i d / c a n t ó la 
'mica de réquiem de Pero&si. E l 
ATzohi^Oj Dr . Giaxcía y Gar-J 
XJnidad -de E s p a ñ a : la 
Unidad social, abrazando 
a todas las clases por me-
dio de la juventud incon-
taminada, sin odios, sin 
prejuicios, por medio de 
la juventud que no tiene 
todavía nada que reprol 
ckar y laiizar én una clase 
contra otra. — , 
(Acto de Calderón, 4 
de Marzo de 1931 Valla-
dolid.) 
y de José Antonio, de to-
S das las clases^de España, en 
| fin para que Dios conceda a 
I gracia de morir en el postrer 
\ acto de servició antes que per-
| mi t i r nuestra primera cobar* 
"Camaradas, v^pt ros sa-
béis bien que para un- falan-
gista ante la tumba de SÜ ja 
fe caído, vale más una «ración 
que una lágrima y un lpTe,seia 
te! que un sollozo. José An-
tonio enseñó a despojar <le 
blanda y lúgubre sensiblería 
el paso a la guardia eterna y 
nosotros, porque tenemos una 
manera ide entender la vida, 
tenemos una manera de en-
tender la muerte. Par eso 
Onésimo pide hoy de nos-
otros, mejor que lameritacio-
nes estéri les , entusiasmo y 
arrestos para continuar su 
obra." ' / , 
A continuación el oamarsi-
da Girón repitió las palabras 
de la proclama de Onésimo, 
| del 24 de jul io , dirigida a Gaa 
| t i l la y León: "La Patria re-
* suelta •como siempre se crea-
fe ron, ios imperios, entre el rui 
I do victorioso de las arihasv 
(Pasa a la págiaia aninta,) 
T B o 
COFRADI 
d e l a M i n e r v a 
y V e r a c r u z 
Con motivo de ta fiesta de 'puchínos éu honor del santo ae 
la Infraoctava. que la Cofra- los milagros, San Antonio de 
día Sacramental d< Minerva y Padua, No es, pues, de extra-
Veracruz cekbrari el p róx imo ñ a r que este ano haya logrado 
L a F i e s t a 
d e S a n A n t o n i o 
Ha tenido eada afio » á a es-
plendor la novena que, desde 
hkce poco, se eelebra en los t'a 
los Hermanos f Hermanas asis extraordinaria ayer vkrnes á l -
ean a dichos actos con la in- timo día dei novenario y fcea-
wcordándoks b obl i - > . d e l . santo, 
gación que tienen de hacerlo. La imagen de éste se osten-A&tmismo se mega a los ve taba en el altar mayor, en un 
« n o s de la caUe de Plegaría y de flores, a ae 
P\aaa Mayor, qoe con tr ibu 
yan al mayor esplendor de tan 
tradicional y parroquial fiesta, 
adornando sus balcones. 
El Abad. M a n a d Arrióla. 
verdadero trono de flores,-qae 
formaba un conjunto muy bo-
llo. 
Después de h. misa solemne, 
se procedió ayer al reíparto de 
pan a los pobres reunidos en 
número considerable en el sa-
lón- teat ro de San Praneisco. 
A cerca del millar de pobres 
La «añora doña PETRA MO- les repar t ió pan y nn ipaque 
B A L SOTILLOS, ha fallecido titot de *J1ubia!' y\ cufináo 86 
en León el día 13 de j u m o de agotaron los^veres . hmosmm 
1941, a los 88 años de edad, ha- I ^ peaeta y de dos reales. 
biendo recibido los S. s T y U \ ^ ^ - t ™lT(icer! *me™s 
B. A (D E. P ) han contribuido a este reparto, 
Sus desconsoúdos ¿ j o s . don ^ ¿ T 0 ^ aetiv(; P;. ^ a p i t o 
Lnoio, doña BlárceUna y dona id€T^0^a4lI1l0 qUe lo á lTf™'u 
Ana Alcoba M o r a l ; hija p o l i l i - I PreJ1<i0 ]? n?veSa i 1 ^ ] \ 0 
ea. doña Marcelina Ortego;me capuchino leones P. Teodosio 
to, D. Mariano de la Blanca de Vll lAdímS-l §Tla^dla,1 ^ 
KAdministrador de U Azucare, . convento de Bibadeo. 
ira}, deanás nietos y f a m i l i a : ^ 1 San Mar tm resultó tara-
pViean a V. encomendar m a l - biea mny devota la I10veiia del 
ma a Dios y asista a las Exe . tanmaturgo paduano. 
^uiaa que ^ t e n d i ^ J l u g w hoy ? ^ t »4 ^ H ^ 4 ^ » W - K V 
114 da] comente a las CINCO 
de la tarde en la iglesia parro-
Ivaia] do San Francisco de la 
|vega y acto seguido a la con-
doocíón del cadáver al Cemen-
terio y a t a MÍAS de Funeral el 
lunes 16 del corriente a las 
p m z Y M E D I A de la m a ñ a n a 
'«o la citada iglesia, por to que I 
UHBIMIHI«MIUIUIH»HHlHMIIIWl5«tUHIIUiaMHIIIIMIUIUIIHUlUHUimiHII(ll«tUMUMtilSMtl̂  
B tiempo disminuyó algún El Ayuntamiento acudió ba Nube* de i ^ 1 ^ 
tanto b brillantez de los ac- jo mazas y precedido da k neo d* esqui lé l3so > 
tos del "Corpus", pues, a pe- Banda Municipal. j jo paso de la c a n - ^ «¡ 
. brillar el sol. amenaza-j A la bora anunciada se pn- cual caen f i o j ^ ^ Job 
nubes lejanas, a ratos pro so en marcha el cortejo reÜgjo fies. I03 
xtmas, con unos de esos fre- so yendo al frente la imagen | ü f í d a el Excmo 
cuentísimos chubascos de esta de San Taróicio, el niño m á r - j p o . asistido en e] L ' 
última temporada, y un vicn- t i r de 1» Eucaristía y s igukn- | señores Arcadiano 0 ^ Ílfclar S 
to desapacible, robaba del am- do las tipicas cofradías gremia de la Catedral, Q^tj i?8'9 f 
bientc parte de esa majestuo- les, con , sus imágenes de San bouor lo llevan sJ. pa ̂  ; I*, .^j 
sa serenidad y placidez c&rac- Eloy, patrón de los plateros, ; tes con sobrepelliz 'eJUjSef 
1» oresidpn,-;. , . '̂ ¡H r̂a 
í 
terísticas del verdadero " C o r San Isidro, labrador, con dui- i En 
pus" español, > j.zaineros, San Crispí 
Sm embargo, se celebró so- Nuestra Señora de 
,id«ra 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres-
pondientes al sorteo celebrado 
el día t a de Junio de 19,41. 
Premio de 25 peseta-s, nú -
Um quedarán muy agradecidos, mero 882 , y premiados con 
g l duelo se dospid© en San 2 ,50 los siguientes: 82 . 182, 
Franoisco. Casa mortuoria, Ca-
rretera da Zamora (Azucare, 
ra ) . La conducción a k a C I N -
CO Y M E D I A en punto. Puno, 
raria "E l Carmen". Teléfono 
1640. Avda. P. Isla mim. 4. 
M A O T E Q Ü B E A LEONESA 
Elaboración de manteijutiia f i -
t a Primera mares ewnñola 
Suero de Quiñones, 5. León . 
2 8 2 , 382« 4 8 2 , 5 8 2 , 6 8 2 . 
X X X 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres-
pondicntcsí al sorteo celebrado 
el día ^13 de Junio de 1941 . 
Premio de 25 pesetas, hú -
mero 455 , y premiados con 
2,50 los siguientes: 55 , T55, 
255, S55, 555, 655, 755, 855 y 
955. 
r, con aui-j fc:n p e cia dí t asi  
]ÍQ'afta . r i g r a b a n los Exci r l ¡ ü 
la Alegría. | Gobernador civil * C ' 0 * * * : 
la Aut 
f a c c i ó n , y 5 7 ^ , pres 
d e ^ i i Sr." Redcndod Cresno'3 í fq^1" 
as-l el lugar correspondiente ^ 
- —o- . — - - • • - — — f c - j v^wuviimuur civil v 'r^001  3: 8ün 
lemnementc la procesión tradi de la Sofradíai de Nuestra Se- dor militar, prevdL ^ i»s Pue 
cional por-las calles engalana ñora de las Angustias y So-; Diputación y de b A ^ ' 
das. introduciéndose este año ledad, que por primera vez sa-ljuez de ínstrucciÁn - c ^ ^ ' i ' . 
Cas- pio pai 
el Ayuntamiento. coQ ei de, 
la novedad lógica y digna de lía 
alabanza de alargar un poco 
el tra-yecto del cortejo y hacer 
estación en la Plaza de Sanio coi 
Domingo, con ío cual surge Cantorbery, de Puente 
un momento magnífico de tro. -
gran belkza y emoción. f Después de las cofradías 'de a su frente. v,'u 51 aic*Europ( 
Tropas del Regimiento de iban los numerosos alumnos! La renre en^ar,'/». ían,0• 
Infantería de Montaña cubrie del Colegio de San José. de'era num4sa y ^ p o ^ ' í de-
ron la carrera y una, compa- los .Hermanos Manstas. que ¿ecir que todos los iefM . ^ ales, h> 
nía con bandera y. bandas de dan una nota vistosa, por ir dales francos de mvifin %on8r * 
cometas y tambores se colocó todos uniformados con b l t r tieron ai acto, ^"encom 
en la Plaza de Regla, en línea sar> blancas y pantalón asiul j ' O t ro tanto pudiera escnV-15 simp; 
'Hay â í ante la Ca^dral. para rendir marino. 
honores 
- ^s marcea un se de ¡as representaciones civi 
grupo de nmos 'de Primera Co les. los directores de las Escu 16 elv 
munion y siguen los alumnos las de Veterinaria. Comerá. Jafnc 
del Colegio ae los Agustinos, | y Normal del Magisterio m , ¿ba 
en número también 
mo. 
Forman en las filas 
C I N E M A R h 
Palacio del Cinema 
crecidüi- pectores jefes de Primera Éní; uíiliz 
jseñanza. de Cornos y Princi trma.es 
de la pal de] Norte, presidentes di p, * t 
De espectáculos para hoy ;ProceSlon los congregantes ma l a sXámaras de Comercio flecar 
Martes.' i 4 de Junio de 1 Q41. Í " 2 n ^ ^ ^ Bstariisiao y 1 Propiedad ürbanav directoR j? ^ 
San Luis Gonzaga, Caballeros ¿ t \QS Bancos y del Monte ( ^ al1, 
de San Ignacio y Nuestra Se-.Piedad, magistrado Sr. Gara ?ar!^ 
ñora del Cammo, Jueves E u - í c h ó n . teniente fiscal y oti (crefl¿ 
carístkos y Adoración Noctur; porción de señores que haiíi IS0 mo 
Sesiones a las 7.30 tarde y | ^ u y larga la Usta. , ^ 
10 de la noene. • banderas de los tarsr Por Falange, el secretan ra No 
. Grandes estrra^ m Efg3- cios, y de las dos última-s con-I provincial, del Movimiento, ( irán co 
r ^ l Á ^ K U A L i U A U h b U r A \ gregaciones eucarísticas citadas; jefe provincial de Propagand ^ o 
S E M A N A L , ultimas notas de j van ya casi inmediata-s al ca - iy otros cargos de la orgaiiizf|!/on 
y L A V I D A E S rro triunfal cuando sale de b i d ó n que omitimos por 
• formida- Catedral,. con sonidos majes* 
tuoíos del Mimno Nacional, 
5iá 
Sábado, 14 de junio de 1941, B las 10*30 noche 
CUa&NBlOSO C O N C I E R T O S i N í O M O O 
Por ¡a 
U N T A N G O . U n formida-
ble film, argentino, que gusta 
rá enormemente, tanto por su voltear de campanas., armas «nTos altares colocados en dj • 
mgemoso argumento como qUC Se rinden y rodillas que I sa ^el Sr. Millán. iglísia ^ haya ¡ 
por la maravillosa interpreta-; ^ doblan, el Dios de la Eu-ISan Marcelo, Placa dejal^,,,,, 
cion de T i t o Lusiardo y Flo^.carís t ía . el Santísimo Cuerpo; Concepciónistas y Carb^^ > qtw 1 
r e á a o Parraviccmi. jdc Cristo. | donde cantó bellos mom« I» e 
Las sobrepellices blancas descapilla de la Catedral, ^ y 
los íeminaristas y del Clero,'da. dirigida por d ^ • w ^ j 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y ; ^ sayales pardos de los Ca-. Uriarte. ^ í » ^ n . 
En todo el trayecto « ^ f dijo q 
(ORQUESTA ASBOS) 
Bajo k i dirección del eminente raaastro 
« « ^ j Q S K B A O Q ^ ^ ^ i - CAMPO 
7© P B O F E S O B E S PROGRAMA SBLECC5ÍONADO 
Se despachan localidades en Contaduría. 
Vea programas de mano cqa detalles 
magno acontecimiento. 
para aste 
Palacio del Cinema.— Proyección y audición perfectas 
Formidables programas en español para los días seguientes: 
SABADO: Estreno L A V I D A ES U N TANGO. Magnífica pe 
iíicula argentina recsutemente presentada -en " Madrid 
con éxito croyme. Su argumento, sencillamente colosal, 
cautiva flesde sus primeras escenas. Diálogo plagado ;de 
graciosísimos chistes, que harán su delicia. Interpreta-
ción de !os mejores artistas do Hispano-América: TITO 
LUISIARDO ,ky FLORENCIO PARRAVICINL 
PO^nNGO: Estreno PASION. La mejor película de OLGA 
TCHECHOVA. Intensamente dramático, <este fUm tiene 
en su desarrollo la emoción apasionante de su intriga y 
misterio. 
í o de la noche. 
' Exwto enorme 
proyecciones de L A S V A C A -
CIONES D E L J U E Z H A R -
V E Y , por Mickey Rooney y 
Lewis Stone. En Español y 
apta para menores. 
C I N E A V E N I D A 
ipuemnos. los negros hábitos l 
y úl t imas ! í*AS"s t inos . Maristas.y C a - ' m e r ó mucho gentío a;on ^ ^ 3 po 
bildo Colegial abren calle ai 
trono del sagrado v i r i l , custo-
diado por guardias civiles y 
rodeado por bh*ncas y dora-
plarla y rendir tespetu^ gaos 
ración al Santísuno ^ 
de Cristo. 
na-v 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
ÍO de la noche. 
El film del acontecimiento. 
E L M I L A G R O D E L CRIS- , 
T O D E L A V E G A . La 13 a fm de semal3a: 
producción Nacional apta pa-1 Sr. Mata, Ordoño I L 
ra menores^ cuya proyección | Luengo, G. Franco, 
a todos satisface. Creación su Turno de noche durante to 
prema de la aplaudida actriz da la semana: 
das capas pluviales del Cabil- ¡ presentaba pintoresco 
do Catedral engalanada toda 
y pañolones inoy , ^¡eí' 
^ j También "era benito ci . 
to de la calle de la ^gab 
• W m O DE F A E M A O I á S 
Turno de una a tres, del día 
N i n i Montian. * 
T E ^ T ^ O P R I N C I P A L 
A las 10,30. dfe la noche. 
El mayor de los aconteci-
mientos Artísticos. U N I C O 
C O N C I E R T O por la OR-
Q U E S T A S I N F O N I C A D E 
M A D R I D , baio b dirección 
del eminente Maestro Conra-
do del Campo. 
- M a ñ a n a debut de le Gran 
Compañía de Comedias Cómi 
cas Osete-Espínosa con la di-
vertida obra de Pteo SU DES 
C O N S O L A D A ESPOSA. R i 
Ni 
tenía un» decoración 
¿Se reservan p a » 
Minerva? . . f l t \ * ' l o ^ 
Entrada la P ^ f C a i ^ í ? elU 
Sr. Salgado, P. Sto. Domingo 
B A R A Z U L 
ñor O b i s p o d i ó 1* ^1 
con el Santísimo 2 1^ ^ l 






jai- 0̂ CÍ 
El local con las instalaciones más modernas, ^préj*, 
i en aperitivos y exquisita repostería. Rico &*íinfi9r'¿ hn- 4 no   Lsi  r stería 
todo género de marca. Restaurant con, a in i ^ - - -
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado eo 
taurant AZUL. Teléfono 160?. Concierto diano P01 ^ M4 „ 
EGAÑA ^ 
A penda R E Y E R O ^ r g * ^ £ S u 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono l l l©. ^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Cases Ppjasf l^ quj 
Bentaciones; Instancias. Cei-tificadee penaief v 
eeucias de Caza. Pesca y Montes etc.. ete. 
O S d o p r i v a 'oOo 
p o r R I C A R D O G I M E N E Z A R N A U 
3 W f f a ^ 
iP6 -¿n provc 
!laC de el P1"188̂ 6111"6 r. nJ'g1 Estado: Unidos iba a 
^ o ^ S ^ r e ' ^ posición de 
) v (J* 1( iblar >- , confiólo actual. 
F!y > H iP^l^rTtación está mái El' n t ^ ^ t ^ y e c i a o i ó  f 
. pa.¡o j La. et:Scada, lodo I© que d i 
t ^ ,e{U e}« d« un Estado tan 
1 -nirable como los Esta-
í de W ,annido3 tiene importancia, 
mQ*- Sefioí ^/«ün, cuando sus . pala-
y ^benü ;3:i nueden t-cliar g.1 fuego, espirituales, sino físicos y 
dpi sino gasolina en abun bien tangibles. A l cabp de los 
la Audi - ( tiempos ya no se hablará de 
n, y ¿*vf% Jf p'residínte Roos'eveit ha la doctrina de Monroe, sino 
io de ¿i • hn al̂ J1-8-8 cusas (5ue ya d9 la de Hoostv«i¡t, que pudrá 
aba i * Msmos y casi nada que no poco más o menos enunciar-
r l , M jiLmos presumir. Es cier se a s í : "América, Europa, 
C r o ^ í ^u*31"^haco faILa 8 
sera escribir 
discursos hab rán 
A en el mundo la ex 
provocada por el 
'una propaganda bien dir ig i -
da. No, en vano es el país quo 
ha descubierto la propaganda, 
Lo mismo que hoy fuma ei-
garrillos "Gamel'' en vez de 
Tos otras que son iguales o 
inejores, podría ser germanó-
firo ó indiferente por lo me-
nos.. 
E l seíior Roosevelt no ha 
creído necesario montar esa 
propaganda y si no lo ha he-
cho, no ha sido por móviles 
v
Jo para adivinar lo que los americanos". 
'diente, IbC^ decir sonre la guerras Pero tengan cuidado wy no 
COn «1 alca ÍEuropa el Presidente ame-' vayan a pasarse de listos. Re 
' cano. Cuando una persona cuerde el actual Presidente a 
militai inda su h ' l i U observador su lus t re predecesor, el pro 
5ue podtmoi uno de los ejárc.itos beüg^- fesor Wilson, . que llegó a 
,s jefgj « ós oles, bay forzosamente que París hace 22 años con la ma 
eervicin J " ?C'IAR ^ el band© al cual Leta llena de mapas y la ca-
i encomienda, góza de todas beza cargada teorías. No 
¡j simpatías, i olvid* cómo fué manejado. 
Nota del Rectorado.—•'Este 
Rectorado a fin de evitar t los 
alumnos y a sus padres grsv^s 
i daños originados por ignorancia 
^ más o menos excusable, ha dis-
puesto se conceda un nuevo pla-
zo que finaliaará el día 15 del 
actual, para que los Profesores 
privados envíen relación de los 
alumnos a su cargo, en la inteli 
gencia de que los comprendidos 
en teles circunstancias no po-
ndrán ^ considerarse . aprobados o 
'recibir «¡1 pase correspondiente 
Bin recibir las enseñanzas, perti-
nentes en los meses de . Junio, Ju 
Ho y Agosto venideros, orden 
que comprenderá asimisano a los 
alumnos que hubiesen traslada-
do su matrícula a Colegio^ priva 
dos, no pudíendo tolerarse que 
ta'es Colegios den los pases co-
rrespondientes, tein que ellos ha-
yan r̂ecibido, efectivamente, la 
enseñanza por un período 1̂0 me 
ñor de tres meses, día por díai 
laborable. , 
Lo digo a V. S. para su cono-
cimiento y efectos' consiguientes 
debiendo das a esta orden la ne 
cesaría publicidad y sin que ello 
k sirva de precedente para cursos 
sucesivos". 
León, 10 de Jtmioi de 1941̂ — 
E L DECANO. 
Hav algunas de las cosíts cómo le engañaron y cómo 
lacípnes dvil^-gi^fior Roosevelt <3ijo tuvo que vai-erse. Ño sería 
ü« las Escu L SQ0 pueden ser pronun- nada de extraño queden esta 
_ Comerci «jas por g-entes importan- ocasión ocurriera algo pare-
ígisterio, ia j, Rebasan la posibilidad de cido. 
?nmera Em ir utilizadas por personas Esto por lo que hace a 
os y Prind irmai.es. Para decirlas hace Norteamérica, que en lo que 
esidentes d i;i3. 0 tener un muy impor- . se refiere a Inglaterra, cara 
'omercio m'-e cargo político, ó un mi- está pagando la ayuda que 
K directore 5d ê dolares de renta, o recibe. Aún no ha acabado la 
'I Monte! ^r atraveSíido el Atlántica guerra-y ya ha perdido defl-
Cf r . „ par de veces en piragua, nitivamente su influencia en 
" cualquiera de nosotros— . el Atlántico. Por el dolor que 
"."fi refiero a la s-ente del fa-j nos causa a nosotros Gibral-
Ayer se reunió la Junta de 
Propaganda y se acordó dar 
a la publicidad las siguientes 
notas informativas:, 
A la apertura de la Gran 
Exposición- Misional (día 29 
de jimio) precederá un Triduo 
en la Catedral, predicando el 
Dr. D. Joaquín Goiburu, Di-
rector Diocesano de Misiones, 
sobre el tema "Navarra misio-i 
ñera"; el Dr. D. Angel Sagar-
minaga,v Director Nacional de 
las Obras Misionales Pontifi-
cias, sobre " E l Apostolado de 
San Francisco Javier"; el 
limo, y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Pamplona, acerca de " E l Pon-
tificado y laa Misiones1?'. 
E l día 8 del comente y a 
las doce horas, se inauguró l̂ i 
Exposición de Dibujos-carte-
les del Concurso infantil de 
toda España, que está siendo 
muy visitada. Los 858 dibujos 
recibidos quedaron debidamen 
te presentados en el Centro 
Parroquial de San Agustín. Al 
final de esta Exposición, que 
permanecerá abierta varios 
días, se leerá, ante el público, 
lá lista de los concursantes 
premiados. 
Nota satisfactoria «a «roe ya 
ee están instalando con gran 
actividad loo diversoe depar-
tamentos de la Exposición. E n 
esta semana aparecerá la Guía 
de la Exposición, editada por 
el Secretariado Diocesano de Mi 
«iones, en cuyo texto figuran 
cuatrp planos de Navarra, Pam 
IAL 
J Esvista de Cultura 7 
l Letras editada por la Fa-
| lange. De venta en quios-















ecto se 22 
ío a contra 
raetuca ^ 
íno 
!o montón—-hubiera dicho tar podamos imaginar la ver 
Ai'emania pensaba ata- güenza que deben pasar ellos 
a Norioaraénca, nos hu- á causa de a compra de unos 
fan contestado: ¿Usted es destructores por los qut* han 
Jla o qué? Se alaca un tenido que dár tantos Gibral-
tares que no por ser colonia-
les dejan de doler menos. 
ps con medios y para lo-
>f una finalidad determma-
En este caso, ni vemos 
modios, ni compi^ndemos 
illnalidad dol ataque. NO 
Wmos que a Alemania se 
¡haya perdido nada a¡! olro; 
Te'vAnáutico. Más pare Carretera Asta-
qw buscan ios amenca- núm g. Se eompar toda 
íi-esta orilla.. Por de clase de trapi) .papel y huesos 
o c é d b 
H O T E L B A L N E A R I O 
AGUAS T E R M A L E S 
REUMA, BRONQUITIS, E T C . 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de S E P T I E M B R E . 
(La Vecilla-León). Informes; Torre, 3.—LEON. 
V A R I O S 
10 I J rí? Te™eí0' 7a yTe" venden trapSs pára lim-




visto-' •» chimt l wa V e ai* , VENDO aventadoras nneTaa 5 1 ^ ' ^ C n *lteá0' Pre-i usadas de las m e j o r é mar-
T0 DI S ^ O ^ f e f ^ f 1 . 8 ^ que cas, husillos prensa uva. Anto-
• , rtobf*- w as Ni ^ < r r > r , i i>n ledo, num. 6. León. 
T ó i ^ ^ 'o cr^mot-Thor^ TRASPASA bar bardo de 
" Hw creeremo« nunca E n Clasificación por ao podwiie 
el*' ,lo J^10 hxIb<) mucho más atender. Para informe» ea el 
**0£*á\ó<* * el L?* diJ0 y »sto es mismo. ' M ^ 
[a, W^W- 'I'JIÍL í101" Roosevelt está ÜEGB traspaso farmada, T e -
loS .Vii u • 8 defendiendo. ^guellina de Orbigo. Informes: 
gados , sj< îoo 
perra 
!.8i«nUn^m*n08 A c o q u e peluq 
de es la deniocracia. ñar p 
î 0 conin0 a acercarse de f01.mes 
- ^ P a T Í ^ * ^ ^ T - 8 S E TRASPASA o arrienda el 
é ^ I f ^ que el yu ua?, l a^a dls Hotel Villa. Para informes en 
5fd£f ^ ^ 0 ha i ^ f v ^ ^ f r a í 6 el m 5 ^ . Teatro, 3. León, '^¡rt* c ¿ o nurifcoloca" B A I L E S . Se vende, un magnífl. 
' l̂ó . ^ d r e s . Ei cebo le eo a m P ^ ^ d o r de discos, se-
ufiJff* ^i'ó * *cerC(5 % él, te olió, minuevo, suficiente sonido pa-
^ y ahora es-tá'cogido/ ra bailar 50 pareja». Precio, 
?T8Í' ,a a c t i l ^ ^ i'75T0..?1eseta8; Razón: Ibarron . e r ^ ^rf-K^^ntft Unidvjs sería to- do. Villamfínan. 
^ C ^ L VStin,a- ^ Puebio MAQUINAS de coser "Stn^r' 
íuie*.. ar4 y creerá lo se venden. Calle Fernando Ke 
^ haga y tréa guernl. 7 (gortftdai, 
0 * 
con. gracioso eufemismo 
ÍJo que habían sido arren " P E M A E T O T ' Coñac de fwna 
^ por 99 años a cambio i munüial. Pedido» Í Telexono 
^os destructores que por 1802. León, 
navegaron en el Diluvio M I E L de abejas, cera, eome. 
1 zuelo, linaza, genciana, Compr» 
a ceJ t̂olDÍn ítsl<i<mí« Roosevel y el; dor Valeriano Campesino. AVÍ 
sc0 S í » ' Yií 0 Ghur«^li, que per ¡ nida Palencia. 1. L E O N . 
o se creen qu  q u í , - ^ ^ 0 » mi v y 
que NorWameri- Mareeliano Martínez, 
simpatías por In- S E TRASPASA la acreditada 
1-:quería "Josefina" en Bo-
por no poderla atender. In 
cerc rse  for s esta Administración. 
S E TRASPASA inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes 4 Frente 
al Cuartel del Cid, núm. 16. Jo 
sé González. Notgueira. 
CABRO nuevo para una o dos 
caballerías, vendefje. Argimiro 
Suárez. Villaverde SándovaL 
L O C A L amplio propio para al-
macén, arrendaría. Informes: 
Teléfono 1603. León, 
M O T O C I C L E T A eompn>. Car-
bajo Harinas. Madrazo, 12. Te-
lefono 1547. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con cupo 700 litro», con siete 
ruedas, todo en perfecto esta-
do y * toda ¡prueba, se rende. 
Informes: Defensa Comercial, 
Bayón, 10. 
V E N T A Se hace de ima es«a 
en Astorga, »ita en la calle de 
Costillas, núm. 8. Dará infor-
mes: D. Pedro Martínez Juá-
rez que habita en la misma, o 
D. Gervasio Rebolledo Sarmien 
to. Farmacéutico de Santa Co-
loraba de So moza. 
M O T O C I C L E T A compre de 2 a 
3 y medio H.P. J . García. Ave-
nida General Sahjurjo, núme-
ro 10. 
O F I C I A L A de peluquería nece 
sítase bien impuesta Razón: 
Publicidad MERQ. 
S E V E N D E N dos máquina» se-
cadoras, una de trigo, marca 
Ajuria, -4 rastros y otra de 
hierba "Krupp Fahr. núm. 2", 
en buen uso. Para tratar: E k y 
Feraáude». Gradefe*. 
S E V E N D E una casa eon sitio 
para huerta, reciente construc-
ción, buena renta. Para infor-
me-s: Burgo Nuevo, 26, 2,°. Se-
ñor Guemes. 
S E V E N D E motor Gas-oiT 15 
caballos, buen estado. Infor-
mes esta Administración. 
MAQUINA escribir "Reming-
ton", véndese. Informes esta 
Administración. 
MAQUINA sierra d» cinta, y 
una cepilladora combinada, 
vendo. Razón: Taller Qarros. 
Valdevimbre. 
COMPRARIA. Embarrado en 
buen estado, con poleas madera 
y correas, etc. así como muior 
trifásico 2 caballos. Informes: 
Agencia MERQ. León. 
CASA particular ofrece pen-
sión para señoritas o matrimo-
nio sin hi^os. Raaón en esta Ad 
ministra clon. 
S E V E N D E K varios muebles 
y máquinas de coser. Razón: 
San Pelayo, 11. PraL 
S E D E S E A N do» huéspedes, 
buen trato, precios económicos. 
Para informes en esta Adminis 
tración. 
S E C E D E una o dos habitacio-
nes con derecho a cocina. Infor 
mes esta Administración. 
CASA particular desea huéspe 
des fijos para dormir o pensión 
completa Informes esta Admi 
nistración. 
C I T R O E N 5 H.P. compro, con-
.diciones y precio: Círculo Or-
^ e á o U. ^a Pt»la de Qordóa,* 
piona y Claustros de la Cafe* 
dral. También ^stá publicado 
el Reglamento de la Sección 
de Filatelia, la cual funciona, 
rá durante la Exposición coa 
la colaboración técnica y ac-
tiva de los filatélicos de toda 
España. 
Además de las fnteres'antes 
| películas. misionales sonoras 
j que se proyectarán en el Gran 
i Salón de Conferencias, éstas se 
celebrarán en crecido número. 
! Por de pronto, cada Orden y 
Congregacióa religiosa, así de 
varones como de religiosas, y 
las diversas entidades exposf» 
toras, pronunciarán sus con-
ferencias respectivas, y aun 
algunas solicitan más de un 
día; con lo que se acercarán 
a cincuenta las instrucciones 
misionales de la Exposición, 
siendo la mayoría de los con-
ferenciantes auténticos mlsio-j 
ñeros y misioneras'. Las Reli-
giosas Franciscanas Misione-" 
ras de María (Blancas) tienen 
ya preparado» todos los ele-
mentos constitutivos del pue-
blo africano y, definitivamen"* 
te, comenzarán a instalarlo ea 
el patio central de los Claus^ 
tros en la presente semana. 
Hay muchas nota» curiosea 
y originales que, por falta de 
espacio, no es posible consig-
nar. Por ejemplo: lo» Padrea 
Oblatos, que tienen misione^ 
en la» regiones polares, prv* 
sentarán su depártame»to eoH 
la mayor fidelidad p08Íb)«w 
fiendo casi todo él blanco, va* 
liándose del algodón en ra -
ma, que ofrecerá % \% vista 
una copla exacta de aquello* 
parajes de Jiielo. 
E l ambiente de la BUpuflf' 
jcíón ha rebasado lo» límite» 
/previsto». Se anuncian trenca 
especiales de varia» poblado* 
nes de España, encargándose 
de mi organización, asS como 
de los alnlamientc», 1» bnnor-» 
tánte Agencia de viaje» "Ca'1 
franga*; la cual ges-tiona tant 
b?én la instalación de mi «en* 
vicio diario con autobús a l 
Castillo de Javier, durante l^s 
cuarenta y ocho días de la E x 
posición. 
NICASTO A L B E N i a 
Secretario de la Junta" 
de Propaganda 
•f1 'I1 'í1 'í* •f' 'í» ̂  'í» "f" •J* •I' "f* 't1 'l1 ̂  ̂ í^^*!' ̂  'I1 ̂  
C O N G R E G A C I O N E S 
M A R I A N A S 
L a misa de CongrsgacR5rf 
se tendrá el p róx imo domin-
go en el santuario de Nuestra 
Señora del Camino, a la hora 
de costumbre. 
Del salón de los Kóstkas sal 
i drá un buen grupo de congre 
j gantes, andando, con su P. D i 
i rector y eso de las siete y me-
1 dia. 
( Los que lo deseen pueden \ i 
en el autobús de la mañana 
(pueden informarse el sábado 
si hay servicio). Procuren lie 
var todos las medallas c ir en 
ayunas, para poder comulgar. 
Pediremos por la Paz de Eu" 
ropa y por la prosperidad de 
España. 
El domingo todos los Con4 
grecr^ntes. Caballeros. Luises, 
y Kostkas a La Virgen del Ca 
mino. 
Pueden asistir también las 
madres de congregantes. 
FAGINA" ? 
PAEACAIDISTAS SOBRE CRETA 
iVerdaderas nubes de esta infa nt-ería del aire han descendido en n ú m e r o s ^ puntos de la isla. 
Madrid, 13.—El "Boletín Ofi ta y de l a . T 
al del Estado" publ icará en | ra r ío 
i uumeor de maiiam, entre ¡docreto de TTÍf/Z^^^oo p 
TOS: un. decreto d" ^ Jñfn,t.iT /i„ ^ ^f^icaeinr, u; 
CJ 
su númeor de m a ñ a m , entre ' | decreto 
otros, n a decreto d" ^ Jefatu- de abril d& lQO- aeióli (fc^ 
ra del Estado que dice: : sores pol í t ion^ Ciea ^ 
Tara mantener la pureza 'Aouella fttv,^' ^ 
[ estilo de la Miiieia de se ROT, i» ^ f . ? n ^ ' É del l u -
lañge Española Tradieionalis-
GERLIER 
• Madrid, 13.—S. E. él Jefe 
del E s t a d o , Generalísimo 
Franco, ha sido cumplimen-
tado hoy a mediodía en el 
Palacio de El Pardo por mon-
señor Geriier, Arzobispo de 
Lyon y primado de las Galias, 
con quien celebró: una entre-
vista mío duró, aproximada-
El cardenal 
acon^añado , tanto a 
•lor orden r e i u n S 3 ^ 
dos careos e n u 1 1 ^ 
d = a r a a s e s o r ^ 
res políticos'aelATaS a ^ 
Miiieia a que se r e S ^ 
tículo 3.o del decret. ? el afl 
abril de 1 9 3 7 , ^ ^ 
un asesor nacional. ilTíü* 
Así lo dispongo ño? Pi« 
te decreto dado e n \ ! ? 
10 de junio de 1941 i ? ' 1 ' . * 
co Franco." ™ L ~ ~ ^ < * , 
Por otro decrete SP r^li 
asesor nacional de la M i l S I ^ 1 0 
vista que . 
mente media' hora. ue ia mkü \ 
- - - - - Gerlier fué í ^ a n g e Española Tradioion? 
la ida i lista y de las J.O.N.S. al c o l 
Madrid, ' jero nacional jefe de si como a su regreso a adrid, gero nacional, jefe de su Esta' 
por el introductor de embaja-jdo Mayor, D. Manuel i w l 
dores.—Cifra. |Fig-ueroa."—(Cifra). • I 
. . „ , w .»> .«.W Jt.» A», A». .«J» A» A» A» A» A» • 
.COMUNIOADO ALEMAN 
f Berlín, 43. — Comunicado 
jíiel Aíto Manda de tas fuerzas 
^armadas alemanas: 
:r ' L a aviación alemana ha 
jobtenido nuevos éxitos en la 
fguerra contra el comercio de 
}I« Gran Bre taña . En el Ca-
nal de San Jorge fueron hun 
ididos barcos que desplazaban 
' u n total de 28.000 toneladas 
iy averiados en la misma «ona 
jjmaríWma 'f frente a la cesta 
jioriental escocesa,.cuatro gran 
jídes buques mercantes. 
| Aviones ligeros de bombar-
' í le^ atacaron durante la no-
jEfhe últ ima los aeródromos del 
;iBur y centro de Ingi^aterra con 
Leficaces resultados y derrlba-
.$ron dos aparatos plurimoto-
f^es br i tánicos . 
•• En el Mediterráneo obíüyo 
Resultados muy eficaces en 
¡un ataque deséneadenado por 
üa aviación alemana contra 
Haifa en la noche del 11 al 12. 
En el Africa del Norte no 
hübq. operaciones miltares; im 
portantes. 
Durante las tentativas ene-
migas para volar sobre No-
ruega, nuestros cazas derri-
baron dos bombarderos h r i -
táni fos . 
Én la noche últ ima, ^1 ene-
migo arrojó bombas incendia 
xias y explosivas sobre diver 
sas localidades de Alemania 
occidental. Varias personas 
resultaron muertas y heridas. 
Algunas viviendas resultaron 
destruidas o con desperfectos. 
Los incendios fueron extinguí 
dos rápidamente . Nuestros' 
cazas nocturnos y la, artille-
r ía de la DGA derribaron cua 
tro; aparatos asaltantes. 
Desde el 9 al Í2 de junio el 
enemigo ha perdido un total 
de'37 aviones. De esta cifra, 
25 fueron derribados por los 
ceras nocturnos en, combates 
'aéreos, 7 por la art i l lería de 
la- DCA y, 4 per las unidades 
de la Marina de guerra. Du-
rante el mismo período la 
aviación alemana perdió ocho 
aviones."—EFE. 
»» •!• * •!> <• 4-»»«|"Í"M^e"M--:^-^ 
( F o) 
.'MEDICO DENTISTA 
fSLTenida rW» f ^ w r a l Sa^jurjo 
múm. 16. 2^ lAuuierda (A l lado 
^ e l Cine Amen ' - T«ñlt« 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 13.— Comúnicados 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"Un pequeño contingente de 
aviones enemigos, ha ' ataca-
do la zona orienta! de Ingila* 
térra durante la pasada no-
che. Las bombas que arroja-
ron no ocasionaron bajas n i 
daños. Un avión enemigo ha 
sido derribado. 
Además ha sido confirmada 
la destrucción de un avión 
alemán de bombardeo en la 
noche, del miércoles al jue-
ves."—-EFE. 
x'x X 
Londres, 13.— Comunicado 
¿el Ministerio del Aire : 
"Nuestra aviacióiv ha ata-
cado la navegación ^nercante 
enemiga y ha alcanzado .con 
sus bombas* a un barco de 
1.400 toneladas que. 'quedó 
hundiéndose, al retirarse los 
aparatos br i tánicos . Un caza 
enemigo ha sido derribado. 
Todos nuestros aparatos han 
regresado a sus» bases."—Efe. 
COMUNICADO ITALIANO ' 
Roma, 13.— Comunicado ofi 
cial número 373 del Cuartel 
general de las fuerzas arma-
das italianas': 
"Nuestros aviones han de-
rribado en un gran combate 
aéreo sobre Malta, ocho ca-
zas ingleses del tipo "Hurr i -
cane".' 
Un avión sanitario italiano 
aunque llevaba bien claras la-
indicaciones de su benéfie; 
misión, fué obigado a a í e r n 
zar y ametrallado poslerioi, 
mente por cinco cazas bri tá 
nicos. Además de este avior. 
sanitario no han regresado 
sus bases otros dos avione.-
i taüanoa . 
En e; mar Egeo los avionef. 
ingleses 'han bombardeado la 
isla de Rodas. Un avión tan-
que fué derribado por nues-
tra DCA. 
En el Africa del Norte se ha 
registrado ligera actividad ar^ 
t i l lera por arabas partes, en el 
sector de Tobruk. Nuestras for 
raaciones de aviones .de ataqu 
én picado han bombardeado re 
petida-s veces las instalaciones, 
emplafamientos artilleros y 
eoneen.tracionea de tropas de ú 
eátada plaza fuerte. Pudo com-
eultó alcanzada y que varios 
incendios se declararon entro 
los almacenes. Falta uno de 
nuestro^ aparatos. 
Los aviones enemigos han 
lanzado de-nuevo algunas bom-
bas s'obre Bengasi y localida-
des cireunveein.as.. 
En el Africa oriental, en la ma 
nana del 12 de junio, xma for-
mación naval anglo-hindú se 
ha presentado ante el Ipuerto 
de Assab. La ciudad ya evacúa 
da por nuestras fuerzas fué 
bombardeada y seguidament'e. 
ocupada por los destacamentos 
(enemigos. 
! En eL sector de Gondaí* los 
intentos de romper nuestras 
líneas de "Wolchefit han fraca-
sado rotundamente y las t ro-
pas enemigas hubieron de re t i -
rarse con bajas. Las fuerzas b r i 
t áá icas que apoyadas por tan-
ques, art i l lería y aviación han 
atacado a nuestras "fuerzas en 
Debra Tador, han. sido rechaza 
das por nuestras unidades y 
perseguidas, por «el fuego de' 
j nuestros cañones. 
| En la región de Galla Si da-
me contimian los movimientos 
de nuestras tropas que median 
te el empleo de columnas volan 
tes contraatacan y ocasionan 
f elevadas pérdidas al enemigo." 
- ( E f e ) . 
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B consumo anual en el con-
tinente europeo de carne 
y grasas asciende.. p-=-^i¿; 
madamenfe a 17 millones 
de toneladas, de las que 
¿e^jsrqdycen en aquel-. 
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en m propia casa eprcvschonáa sus retos 
sibrat. Hagáis usted tenedor da libras té» 
ptdñfseñío v iomsqu'uÁ' un ainptao biaa 
retribuido, (nscríbass «n nuestro curso y 
» «vitará moísstias y gastos inútiles. 
ROA FDtl£TO QCKlCAtSVO y CKTAUS * 
A n i A c c c . c o i r a i i J O f f l 
Hoi» «íeJ Cndeaorio. i 
• SAN SSSASmM 
L A MARINA E S P A D O L A 
Edad 17 a 24 años. Para inforT 
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA B E NEGO-
CIOS SOTÓ. Santa 
Un p e q u e ñ o déf ic i t en 
grasas es compensado 
por la intensificación de 
las grandes superficies 
aprovechamiento 
cosecha Pora estoja 
d i s p o n e de 
m o d e r n o s ^ 
p e n c o s e y o d u ^ ^ 
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¡•Stituyeil 
0 se nombri feimo Redondón con Jcsó Antonio, Jnlio Eniz de Alda y Francisoo Bravo, en el Pare 
WHicial p dordeGredos 
al cons?. ^ 
de su Esta, 
0. • 
^ E l mismo 24 de Julio de 1938, últim© día de su vida, 
'Oriésimo escribía estas palabras, que fueron también 
las úl t imas que salieron de su pluma: 
"A TODA L A TIERRA DE CASTILLA Y LEON. 
¿4 Julio 1936. La Patria rasucita, comp siempre se crea-
ron los Imperios: entre el ruido victorioso de las armas. 
Castilla asiste con júbilo frenético a esta explosión i n -
esperada de' grandeza y justicia Sentimos que el ser 
de España envejecida se renueva con su mejor estilo: 
España se hizo combatiendo y pisando a la barbarie, 
con Castilla como región capitana. Esos puertos del Gua-
darrama que se estremecen con el avance duro de los 
infantes y artilleros castellanos, lanzan sobre Madrid 
el aviso histórico de gue su perveraión y sus errorer 
van a .terminar. Redimiremos a Madrid de sus enemigos 
de dentro y a nuestra tierra de ima pesadilla antigua. 
Ya no será Madrid la crudad íncomprensiva y alejada 
de los intereses de Castilla. Labradores castellanos: en 
e.stos días se ventila y 8»s n.««©g-UTa vuestro porvenir. E l 
Ejército y la Falange rucaan por vosotros. Asistidnos 
con vuestro tesón y vuestra fe. ¡Arr iba España! 
J. O. N.-S. de VaUadoIid."-
íene de la página primera) 
millones 




mina su alocución dicien-
"José Antonio, al descu-
raos que el camino más 
rio enlre'dos puntos es el 
e pasa por las estrellas, 
s en&eñó que la sola ac-
n física vate bien poco si 
la alumbra una inquietud 
¡ritual. Y como la acción 
tesila su eficacia precisa-
nte de este ardiente esta-
fervor y ^su úl t imo re-
sultado, estamos aquí, por-
que, entendedlo, camisas azu 
les de Cas Lilia, que 'él camino 
más corto para la conquista 
final de nuestros anhelos'es 
el que pasa por la turaba de 
-Onosimo Redondo. ¡Ouésimo 
Redondo! ¡P resen te ! " . 
Finalmente la inmensa muí 
t i tud que, llenaba ios paseos 
del cementerio cantó el '̂ Ga-
ra al Sol" y dió los gritos de 
r i tual el ministro-secretario 







M o l i c l , 13.—Más de vein , 
íico mil (personas se concen- j 
fin en el paseo central del : 
"Po Grande para escuch-ir | 
glabra do las altas j erar-
as que han presidido el acto • 
'lomenaje a Onésimo Redon ' 
î En la tribuna central se j 
b̂an el ministro-secretario ' 
•«ral del Partido, qúe osten-
^ l a representación del Cau 
los ministros de Agr icul -
J Trabajo e Industria y Oo 
gobernador c iv i l y je-
.Fovmeial y el director de 
^ertad". En otras tribunas 
* «ncontrabna los genera 
. ^ca rdó y Solchaga, dele-
^aacional de la Sección F 
N,;?' ^^secretarios de la 
C'- .^rectores 
C1a, Trabajo y Agrie al 
. generales y 
« jerarquías.« También se 
g a n presentes Gerardo Sal 
^ mo y los miembro^ 
^gundo Consejo Sindical 
^mentaciones, 
í p ^ c t o r de "Libertad", 
Nin ^ Sa^udar a la vieia 
Por £ A6, Madrid,- relata la 
WVJnesim<>, una de cavas iras 
una aspiraciones era conciencia campe-
rnador civil, cama-
4¿ oc!ama su, firme deci 
^mantenerse virilmente 
prpmisos. Lee d decreto del 
Caudillo por el ¿jue se concedí 
la Laureada a Valladolid y 
agrega que VaHadolíd: tiene 
que hacer la<s siguientes deman 
das: Preferencia de aproba-
ción para el proyecto de repo-
blación forestal del valle del 
Esgueva', una de las ilusiones 
de Oné-imo, que el pueblo de 
Quintanilla de Abajo se deno 
mine . Quintanilla de Onésimo 
y que en Labajos, donde Oné 
simo murió , la Falange con-
sagre su recuerdo en piedra de 
granito, como único hito de 
ejemplar-1 reconocynicníó. Ter-
minó diciendo: ¡Con Onési-
mo y José Antonio! ¡Arriba 
España!" . . '^ '¡ 
Seguidamente hizo uso de 
la palabra el camárada Primo 
de Rivera. Empezó diciendo: 
"Cama-radas: Hoy Onésimo, 
su nombre, su recuerdo, su 
voz, está entre nosotros y es-
tá de una manera tan especial, 
que es preciso tener muy hon-
do el sentimiento -nacionalsin-
áicalista p̂a-ra entenderlo". D i 
ce que en los años 1933 a 
1033 la muerte podía estar 
en una esquina pr-ra todo fa-
langista por el mero hecho de 
llevar un número de "Arr iba" 
o "Libertad", o por haber 
asistido a una concentración 
estudiantil. "Cuando la Fa-
teaf* dijo <r»c k urnem cm 
na acto «I* fefvíó©, t w «raía© 
buscar un» frase acertada pa-
ra encuadrar en un programa 
político. V i n o a explicar he-
chos que se repetían todas las 
semanas con asombro de los 
españoles. Desde -entonces, los 
j que cayeron fueron estando 
entre nosotros tan presentes 
como la última^ vez que los v i 
mos. Esta razón de unidad se 
manifestó a través de cada 
uno de los pasos de la Falafn-
; ge. Guando nuestra arquitec-
; tura se clavó en la Falange, 
formó un solo cuadro de com 
bate que la defendía por to-
dos los frentes y cuando se 
r enteró de que la Patria estaba 
'Cn peligro, como en 1936, es 
f una falange la que de lo más 
hondo y difícil entraóía de la 
s Patria a lumbró una genera-
; ción heroica en la Falange, 
que con el grito de ¡Arriba 
España! de norte a sur y de 
. e. te a oeste toda España y con 
| una leve camisa azul ía lvó a 
i España y la sacó de una de 
'sus más difíciles coyunturas. 
! Que esta es España, esta es la 
Castilla de las J.O.N.-S., que 
I este es Onésimo, esta es Ia> Fa-
! lange. 
1 Y hoy—afiadió—plenamente 
| entregados al recuerdo, los 
I camaradas caídos, como Oné 
j simo, José Antonio, Ruiz de 
| Alda y tantos más , tenemos 
| que eumpllr los propósi tos 
I que nos1 señalaron, 
t Yo recojo con toda respon-
sabilidad las pa/labras de vues 
tro jefe provincial y desde 
este puesto que ejerzo por fa 
lañáis ta he de decir que las 
ambiciones, las esperanzas de 
Onésimo, tendrán en nos-
1 otros el cumplimiento de que 
esta meseta, estas tierras, 
tengan esos árboles y esas 
semillas aue no tenían, 
Camaradas: ¡Arriba- Espa-
ñ a ! ¡Viva Franco!" 
Seguidamente hizo aso de 
la palabra, el camarada Arpe-
se, secretario general del 
PaHído. 
Dice que Castilla y Onési- no cabe duda. No fracasaremosjj' 
mo saenficaron su vida cn es-' ante esta prueba inesperada/ 
te a«fán de volver a España su Pero ái alguien quisiere aumenj 
unidad y su imperio y fueron tsar las angustias de la Patria, 
tan lejos en el sacrificio, que aprovechando la necesidad d e | 
por primera vez en la historia los demás para hacer su nego->) 
de España, se entendieron "el cío, que se acuerde de ios que|í 
hombre y la tierra. "Cuando cayeron, Pero esto no sucede rá / 
hace unos momentos el cama- Que se acuerden que en este i 
irada Rivero pedía en nombre hambre se está ventilando e i | 
'de la Falange vallisoletana' porvenir de España ." • | 
que Quintanilla se llamase de! "Sólo quiero como resu-l 
Onésimo, petición que recojo! men de todo lo Q116 he dlcho4 
con todo entusiasmo y prome lanza.r a l2s cuatro vientos m 
,*> elevarla al Caudillo, pensá ^ ^ í 1 1 ^ ^n í í l 
¡ hamos no solamente ^ e fho- ^ d ^ 
. menaje a Onésimo. smo en <ál | ¿ajo el signo claro y sereno' 
• somenaje que a travos de el | de Castilla formemos núes* 
rendimos a la Falange. Porque j.tra voluntad de unir a to'doa 
i todos sabéis, y esto ha de ser | los españoiles en la aventura 
j nuestra grande y eterna afirma! y el gozo de la España impe;| 
ción, que la Falange es la ún i I r ía de José Antonio y Qnési-i 
lea marera de compmtdcr a Es f1.0 * * á ™ t 0 - * ^ Pr*nco1 
^ i h i f ^ f t Ó f M ' ^ - i " ' d i s c u r s o , l o . 
co no ha sido nunca solo un falangi,stas y el númevoso pú 
j bienestar material. Nos mtere ' blijf,0 6 ̂ ^ 0 , , el "Cara at 
sa sacar de su misena a tantos Soln y el-camarada Arrese dió 
hombres sumidos en el aban- * los gritos de r i tua l . Seguida-; 
dono y buena prueba de ello i mente se verificó un desfile,' 
es el segundo Consejo Síndi- en .el que tomaron parte las^ 
i cal Agrario. Pero si solamen- centurias de honor de Madrid: 
te nos interesara eso, si nos- 7 Milicia Universitaria, del 
otros también cayéramos en\ Frente de Juventudes de Va- | 
el error de considerar al h o m ' Hadolid, centuria del trabajo] 
i bie como un conjunto de nc-. vallisoletana y centurias exp^, 
\ r^A-^t** ,< "juntw u€ ac <jicionarias de ex-combatien. 
,ceSidades económicas, _ no deja ; t.es falangistas de los puebio^ 
i namos; de tener la v ^ o n tuer- ; do toda ESpaña. Bi ^ s í i l e fuá 
ta y sin nervios de todos los ; presenciado por todas las jé- i 
^arx ismos . Esto nos enajena-j r a rqu ías v autoridades. Man-i 
¡ra la benevolencia de los infí-I daba las "fuerzas que desfila-' 
, nitos sanchopanzas que andan? ron el teniente coronel Gómeal 
^ r esos caminos cn busca de i Seco. Terminaron los actoájj 
sus ínsulas baratarías. L o im- *n me^0 ^ mayor entusias--
portante no son elloS. Sois 1 mo falangifela.—Cifra. 
i vosotros, los que sentís la prc-
i ocupación de España por en 
cima de las demás preocupa 
ciones". 1 
'Tero no creáis—siguió d i -
ciendo—que porque reconoce-
imos esta premisa espiritual, 
abandonamos los demás pro-
blemas de la vida. Precisamcn 
te hemos echado sobre nuestras 
espaldas estos días la respoü-
sabilidad de lo social y lo agrá 
r io y yo os aseguro que el tra-
bajo de la ciudad y del campo 
serán estudiados con la esperan-
za tjue se ha Ipuesto en la Fa-
lange. Pero vosotros ^abéis 
que en nuestras manos no está 
la oportunidad, pues vinimos a 
ser revolucionarios y las eir-
eunstaneias nos han obligado & 
ser delegados de abastos. Es 
decir, las circunstancias no, 
los que siendo amos del mundo 
no se resignan a que los espa-
ñoles seamos amos de nosotros 
mismos. Estamos en la dkyun-
itiva de elegir «o t ro el hambre 
&r eimBfir « 
— 
Polvos ÜHíiratados 
i los más barato», 
loa mejores. , 
— 
? m m TRF.1?57,? 
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M A G I S T E R I O ' 
Ofeteneié» ioeuneentoi T j p ^ \ 
aestaei^n: AGENCIA GANv! 
L A COMPAmA D E 
X á ^ ' iDporíunIdac[«s4 KístdrT-
J-icas rondan a ios pueblos 
ein que éstos acierten siem-
pre a resolverlas en logros, 
.una coyuntura propicia, una 
tocasión favorable necesita a 
.punto y dispuesta la decisión 
¡que ha- de aprovecharlas. Sin 
•'tótO, la Historia no andará 
.'para ellos y así se caentan 
jpor centenares las oportuni-
dades malogradas* Resigna-
dos en su inferior eondieión 
de objeto p instrumento, od-
yidan a veces la necesidad d« 
una especial disposición de 
voluntad que transforme en 
Banzan pTetrtftfa. Nuestra gtie 
rra de liberación—un 808 de 
signo nacional también—nos 
descubrió «1 secreto da lo* 
sigios decidiéndonos a la ac-
ción. Desde entonces, por vía 
de urgencia, comprendimos 
los españoles el alto vaíior de 
la Historia como acicate y 
alerta de la voluntad nacio-
nal. No como anécdota, ni co 
mo bagaje cultural. Los su-
cesos d« nuestro pasado ¿e 
nos aparecen ahora como al-
go que nos atañe directamen 
te y en los que nos sentimos 
responsabiHizados. Integran 
hecho consumado lo que se ei* tiempo los capítulos an 
Ofrece como posibilidad eer- tfe?«dentes, toa supuestos n« 
cana o remota. Que los .erija 
en sujeto histérico pŝ ra in-
fluir y conducir «a su prove-
cho íos acontecimientos del 
mundo. 
, "El problema exacto <í« ías 
juventudes españolas en este 
momento—ya escribía Ramiro 
en 1935—es, ni más ni menos, 
el de que alcancen una piena 
conciencia de su misién hia-
t ó r í e a". Desgraciadamente, 
¡los españoles no «afeemos bis 
'toria. Pero ahora aún: deseo-
|noceüores de que la Historia 
es "excitatriz ¿ a i sentiraient© 
nacionail y no historia", nos 
hemos contentado eon un pi>j 
ceso resumido y ordenado de 
¿fechas y anécdotas, desgra-
ciadas o gloriosas; rooitado-
res rutinarios de suceso? y 
circunstancias. No nos abra-
sa el alma un decidido empe-
ño do reanimar y revivir los 
fpestos nobles, de salvar las 
pasadas imprevisiones lamen 
tables, de rectificar los pol-
tronerías y las abyecciones. 
Y así, olvidados de que en el 
camino de la voluntad arran-
ca meviiab'emente dp la in-
tuición, nuestras escuelas 
dedican desde siempre a la? 
recitaciones familiares, inex-
presivas y ñoñas. 
Bien vió Ledesma Ramos 
que nuestro proceso de des-
, composición y hundimiento 
' no quedaba suílcient emente 
explicado con meras razone» 
de decadencia. Existía, a no 
dudar, un real y decisivo ven 
cimiento militar, una debili-
dad militar extenuadora. Y 
con ello, en manifiesta inca-
pacidad de acción recuperado 
ra, una renuncia voluntaria 
y estúpida a recobrar el po-
gro que nos jrodea. Libro que 
ha de leerse con el alma abier 
ta a la ambición, en fiebre de 
históricas reivindicaciones, so 
lidarizadas con nuestro pasa-
do gioiioso o humillante. Sus 
autores— Areilza, Gastiella — 
han querido ofitecer a sus ca 
maradas de juventud y de em 
peño un guión inequívoeo de 
nuestros derechos, de nues-
tras posibilidades, de nuestra 
personalidad histórica. Y, pre 
cisamente, eon el ojo eerUr© 
de Los familiarizados con las 
perspectivas históricas. LUga 
este libro «n el crítieo. mo-
nitínto de descubierta y acep-
tación de la Patria eomo em 
presa histórica. El Caudillo 
ha fijado «lararnente los tér-
minos primero» de la cues-
tión en estas palabras: "Es-
L O L I T A B E N A V B N T B 
cesarlos que prolongan y, fun 
damentan estos eapítuüo's ac 
tu al es que nos hemo» compro 
metido a escribir en la expre-
sada aceptación de nuestro 
nacimiento español. 
Estos días pasados lia tipa 
recido un tibro a cuya lectura 
deben considerarse compro-
metidos todos ¡os españoles . 
Es' un libro de Historia. Pero, 
no busque en é! el, lector una 
fría y sistematizada referen-
cia d« sucesos y fechas. Tie-
ne también probidad históri-
ca suficiente y la erudición 
propia de |os versados en His 
loria. Mas n-o es ésta la fina-
lidad perseguida ni el lecier 
puede eludir la pasión ardoro 
sa con que está escrito el li-
bro. Plantea, en un plano bis 
tórico de excitación y conta-
gio, las variadas oportunida-
des que han rondado a núes 
ira Patria; sus seemiares y no 
abdicados derechos; )a actual 
oportunidad de acción y lo-
1 MAfSAITA DOMINGO 
| REAL {iijuN--OJLTkMJJ2 / • 
\ Goma anuí ¡ciamos a nuestros lec-
íorca, el próximo domingo a las 
! cuatro y media, en el campo de la 
Corredera tendrá lugar ' tai intere-
|des, en el que ln t? 
j ^ o Pocas v e c ^ 0 ^ 0 ^ 
Compañía de comedias líri- feTvor y ^ c o f ? 1 ' ^ ^ 0 
cas de Arte español de la exi- ovaciones «> ^ ^hm 
mia y formidable e&trella Lo- Benavent© i?1^08^ ^ 
lita É Benavente, anunciaban los-: única en nup?a 
programas. Su. marco, el esec- ; delicadeza r i S ^ ^ 
nano del Teatro Principal y su. \ ce d© la coreí^.' 5eIio foinl 
actuación, dos días: Jueves 12 y ; to Tropical" "i a- "QiS! 
viernes 13. Asistimos a la pre- jgia en i a ' y ¿rj 
sentaeión y representación del jde los .aires q u e ^ 
espectáculo tos tristes o awi08 ^e'l0e 
L a superficie de e»ta compa- jmos o cantamos. ^ I . 
fiía e d» esto e«pcctáeulo, lo (los más geniaCni %^4» Dê  
«onétituye una anunciada co-. za vimos. AneeliT^ ^ M Jul 
media lírica en dos actos y aie- eantadorh voz m^L-112- c ;V̂ o 
te cuadra libro original, de ;vales, el ocurreme J0^ <í S pe 
Tomas Montero, eon música de ventrílocuo, y en\7J ^ ! dijin 
loa maeatros Soro y Fcrrcr, ti- valía inconmensurabu0t? f ese¿U 
tulada "Tamna". Uu» Muchachas S',?0^ cío Un publico, muy nnra-eros* magnífico conmntn • ^«ímu1111 
por ejert», acudió ante la cri- I Un formidable orn,,0̂ 11̂  D con 1 
ginalidad, ante los nombres de 'merece el aplauso d-^8,*íribreS 
paña se ha asomado al mun- gloria en el género y la sala de núbiicoa. e toû  1,, agî c 
uo. España tiene ya un pues miQ&tvQ prim(;r teatro, s© vió s jen a ve 
l C, i las Ir 
la P'' 
té «n Europa. España es res- a]3aiTOta(Ja 
& o y é V T ^ n ^ ¿ l á ^ i n f l a ' E L C O N ^ O DE U 
una juveníúd «oilidarizada eon R o g a c i ó n fluida y bella, en ^ ^ ñore 
8u historia—conc^uímo/ nos-!al^unos momen1os- Fluldez y SHÍFOKÍCA BE MADRID i! Gol 
otros—que ha comprometido belleza por su ritmo y ipor su ( _____ i r̂ov:ni 
su existencia en hacer reali-!0rijf Lfialî ad5 lo qus nada da ' A las diez y media de la w ir. Pr( 
dad e historia las "Rcivindi-1 ^^^iual ntrpde sacarse—aun che de hoy .íábad'í, en el esa íi(:ini a 
ca«i«n«8 de ^paña*' . gran espettáculo de varieda- nario del'Teatro Princ'palff^ ie 
ÍKTEBNABO • TEK1^i.AKO.~-Oomen22írá la preparación, 
pasa las oi>oslcione« do ingreso ca el aiaglsterlo, el día 10* 
del »ctuai. 
j presentará la Osquesta'SinfJ61.6"16.11 
nica de Madrid diriddapor f i50 
ilustre maestro Conrado d í^ad 
Carolpo, interpretando el i qUÉ 
guient? pro^anua: L en 
F E I M E E A PARTE mÍá f 
i el de 
!.• EURYANtE.Ob«rtffl frente 
"Weber. > carge 
2. » La Rueda de Onfal ^ 
Sainí-Saéns. fna la 
3. e Los Trelndiou-Poei 
Sinfónieo, Liszt ^ 
SEGTODAPAItTB W** ai 
G0BIEE2T0 C I V I L 
Exeaso, Si \ Gob.emaííor 
dorio y la eñeacia de las ar- Civil h aombrado la ai^uíenie 
mas. L a ocasión de 1808, Í ^ ^ A * — L ^ . . ^ 
gran ocasión 
signo nacional, no sirvió pa 
ra empaparnos de esta reali-
dad terrible que convulsiona 
el destino de los pueblos: in-
fluir o ser influidos. Con ésta 
resultante: fuerza para in-
fluir o debilidadxpara sufrir 
,]a influencia de los extraños 
malograda, d é - I n t e g r a d a por cámara 
das de la Falango: 
DON SAIfOHO 
Alcalde, José María Oreja 
Villafañe; Gestor&s: Portunato 
Villafañe Gómez, Salvador "Váz 
131 camino de la acción ea-! quez Ongallo, Mesías de Latafi 
"racteriza a los* polos que al- Gago, Luis.García Ov«ja. 
Faofáilkas firiss d© ganados 
B E TODAS C L A S S S 
y ca especial de ganado vacuno y cenixi. se celeferaráK en l a 
.Villa de Pola de Gordóa los días Uf y 1S del «orrScsisto mea 
de junio 
t 
T E S O B E E I A D B 
U A G I E K D A 
Por oo-den teíegi*áfící» 'del 
limo. Sr. Director General del 
Tcaore fecha 9 del actual, que-
da prorrogado hasta «1 día 25 
del corriente mes el período de 
cobranza voluntaria en curso, 
de los tributos a recaudar me-
diante reoibft, ¿ 
G O E E S O S 
UN ORGULLO UNA GARANTIA .UNA MARCA 
) Maquinas de coser. Nuevos modelos. 
V Ste|jr«9entación General para Loón y su Provecta,, 
§ A A . II M K R I A JEi l B A B R 
JStrJt • L E O N 
M vapor iwrfeamericaiw 
"Excalibar" saidi á de Lisboa 
el 20 do junio corieiitef condu-
ele JÍ do correspondencia para 
Amériosa. 
X X X 
Se halla detenida ea esta Ofi 
ciña, una tarjeta p^ ŝtal ¡suscri-
ta por doña Cayetana García, 
dirig-ida a su esposo, ao «wn-
signando en la misma nombre 
de éaíte ni punto de destino. 
L a remitente puede pasar 
p-or esta Administración a fia 
de subiíanar tai omisión. 
Asturiaa.v Hotel amplísimo, 
i«o6 confort. Pensión familia. pxa es 
Rivercu Salinaa» 
santfskn* partido de fúfbol entre-el 
primer equipo de Gijón y la CuUu- QUINTA SINFONIA €n 
ral y Deportiva Leonesa. menor, Beethoven. W 'a n 
El mejor homenaje para el emee Allegro Cpn brío, 
leonés por su brillantísima actúa- Andante con moto, 
ción en .el campeonato de aficiona- j Scherzo; Finale. Allego {( -vamer 
dos de España, lo constituye la om m0^j f 'ná 
tienda eoo d Real Gijón qw salía-* * 1 „y 
rá al canvo cees «ÍS mejores c¡e- T E R C C T A PAJffia ^ fl« 
Excelente jamada d^xmî a. A' l.# En fee F^tepM^J- hac:a 
León entero se >e presenta la oo- Central, Borodm. ;;c'ae 
slón de rendir el fervoroso testimo- 2.* E l vuelo áein<**Il*'y y 
Jilo de su admiración a nuestro equi- Rimsky KorsakoW. —^ iiLCer 
po que, entre los de su dase, se ha 3.° Triana de la Sniw «" âoo R 
situado a la mayor altura, poniendo ria" Albéniz-Arbóe. * —̂  ̂  er̂  
,4 .¿ E i e n á - O b e r t a * ^ ^ ^ 
asf 
5obresi 
el pabellón deportivo leonés en 
labios de lea aficiooade» de toda 
Por ta p«?*e, ^ directiva de k! »4»l8't»rfr<HH>' 
Cultural comunica, por medio de 
estas Isncas a todos ios ion es es que 
ea km día* x¡ y sg del presente 
mes, el campo de la Conrederá se 
verá hecrado ooa ia presencia de 
dos equipo» de primerísima linea 
que ooíjícndejáffl es» el cace local. 
vien 




U ^ . > ^RSITARIO 
5 Rila i simo plazo, en 
enrm práctico 
E A D I O 
o 10: 
orócíia t bfiot los componentes de 
los diversof cuadros de rû by « 
presenten hoy viernes a las sie 
te de la tarde en el campo de depor-
tes de nuestro Sindicato, para ciec-
tuar tsn partido de entrenamiento. 
GAJDO envíe 0,50 ea 
Correo» l0. f 
R E V I S T A S DE) 
demoe p r o p o r c i o n é ^ 
rea . y **** lnter 
T H O £ 




En esta Escuela Superior de 
íVctermi¿-ia. han terminado la 
carrera cuarenta y nueve estu 
diantes en este curso. Es la 
promoción, más numero-a que 
ha salido en ua curso desde la 
fundación la Escuela. 
LCÎ' L liga? el J*?ves 
^ 4 > • l ' V Corredera, la Se-
' T I ^ W . fnem^Fación del. Fren 





ei maíi xtiempo, 
í l . ^ l l ^ U el cámpo anima-
dido por 
r4 ^afóni^ V 'Ulud enorme, 7 ador-
t0 orque* n con baaderas. entre las 
prograniaQ, .übresalPn tres^ enormes, 
0 de todo; 
Pehyoa j marga rilas «aira 
&] oampo y dan Jos "peques" 
una gran lección de gimnasia 
dducativa. 
, Las flachas femeninas ba-
c«n otro resumen de, una tar-
de de marcha a/i oampo. Sol-
tura y naturalidad presiden 
ei encantador cuadro. 
Toca después a los cadetes 
hac-er una «exhjbición de los 
deporUís practicados por el 
Fronte de Juventudes. Desde 
ei fútbol al disco, pasando 
fes y «1 agradó Sel público 
por ejercicio. 
Los flechas sa^en a emular a 
dal, Domingo Vicente García,-
Melecio Prieto Martínez. Dio 
nisio Gascájo de Castro, Pa-
blo García Fernández. Angel 
Fernández Lezcano, Tirso Ro 
mán Román, Santiago Valdi--
vieso Velasco, José Juan Espí 
Les sorprendió el Alzamien n* Sánchez, Cesáreo Moro 
to .Nacional cuando Estudia- Fresno, Rufó García Calvo, 
ban segundo año y se incorpo Dionisio Panlagua Fernández^ 
ra ron a la Cr uzadai en la oue 
llegaron a ser todos oficiales 
provisionales y otros doce.v. 
las de la Sección Femenina.en ' ¡a-go todavía mis . glorioso! 
CAÍDOS D E L C U R S O 
Nicolás Bedoya G ó m e z , ' 
F;»,usto Fernández Alvarcz. 
una exhibición de gimnasia y ca-itíos por Dios y por Bspaua. Víctor López Madero. Teo-
terminan ésta y la D^mostra*- A estos"se Ies erigirá un mo domíro Paredes Velasco R i -
ción formando sobre el verde numento en-la Escuela. !cardo del Arco Martínez. Se-
tapiz del campo e! emblemal IDamos a _ los nuevos veteri- cundino Robles Quirós. César 
nanos cordial en hora ouena y Bueno de los Mozos. Antonio 
' ; ^ d j f ^ ^ ^ h ! 5 1 ' 0 ^ " " 1 R - P d r í g u ^ ^ López 
tí-eí Frente de Juventudes. 
El púbhco, que aplaudió a 
lió sat isfechísimo de esta, 
fiesta demostrativa de lo que' ne 2^u 
puede conseguirse de una j u ni:i2VOÍ? vetenn 
'de Prado. Sabas Alonso Gaf-
i les nombres de los cía Gaspa-r Presa Piñán, SeR 
í anos • de 1941: í{n Martínez Fernández. 
tt principal de és tas ' juventud leonesa puede ser, Dios". I Alón o ' 
fin riS.ento los excelenlísi , vigorosa y ágil. ! Satisfacción que esperamos; nández González. Antonio POMADA C S E E O : Quemadou 
seáores Obispo de la dió A cargo de las flechas femé se convierta en conoeimien- García Ór t íz . Alejandro Car- ras, granulaciones, herpes, esu 
MADPJD Gobernadores Civil y ninas corre luego una exhi-, to de los recalcitran 1 es, pai^a: baii^ra Fcmánd^r F r ^ c ^ r o ^ W n . trrÍPt^a ^ A l l ~ 
v:nciaI dülMovimien:o. ción .dé gimnasia r í tmica , tan ' que toda la muchachada leo- \ A d r í r B a m T r r B m i a m í r G o n NA. ^ ^ ^ ' 
r / f i c ' f o ' r T ^ n n t l 0 m * ? n ^ Fernández. Modesto A l : , 
plinaVígida í 'a leg iV c a s t r e n A l i s t e , José G o n z á l e z ! i» H U i t i t i H I L M U ^ . -
se y gozosa ¿ la vez, que for- j Montero. Arcadio de Llanos i 
t i fique cuerpos, y almas, p a r a l ^ la Fuente. Vicente Cama.-
ftrlia ja nj¿r, presidente de la Di- t graciosa, elegante, v delicada 
}0 en el <ió'n' alcalde de la capital que toda, la gracia femenina 
pr' • T^ira; destacadas personas , tiene allí un delicioso expo-
"•auestfl f finiente militar, civi l , I nenie y una demostración de 
í-1; A ^"Jiiáslico y de Falange. j que la mujer no necesita de-
p ,por lineados por e! Taller Gil d'icarse a deportes viriles pa-
umraao d ^ Radi0 Philips, hay al- ra ser... ¡lo que debe ser: 
ei ês que transmiten loque muy mujer! 
¡ce en ía pequeña tribuna i Y surge a continuación el 
PARTE mandos, desde donde ha-! contraste fuerte,' marcado y 
1 «1 delegado , provincial 
•^B-Obírtaí Frente de . Juventudes y 
icargos'de esta organi-
d« Onfal juvenil. 
>! da la orden de empezar 
Poti ^0 Y 60 comienza éste 





lodos líos jóvenes ca-
ldas ante las tribunas; 
cadetes io hacen con íu-
il« la marcia/íidad del des 
tomienza e-l público ya a 
su complacencia. 









premilitar (fusil en manó) 
de ios cadetes. Precisión, ga 
llardía, soltura, «virilidad dan 
al número adecuada vistosi-
dad. 
Una carrera de patrullas de 
cadetes, con salto de obstácu 
los, pone a prueba la resis-
tencia física de los triunfado-
bien de ellos y do Kspafia. 
\ C. l i M . 
. Jfŝ ra irritaciones áo la piel, 
asimismo de Polvos Boratac'os 
de educación 
cho Jáurequí, José Elicegui 
Arreo[ui, Generoso Reyero Ba-
rrícntos, Jo^é Guada Marcos, 
Eduardo Molinero Hcras/ Jai 
me Aguirre Beafcoa», Florenti-
no García Rabanal. Jesús San 
José Bizcai^ana. Mariano San 
Cpn motivo de celebrar la 
Primera Comunión «a bija, 
la simpática niña Ana María 
de. los Angeles, ha dado una 
comida extraordinaria a loa 
tos Gutiérrez. Antonio de Pa f n c i ^ de Ias H€rmanifas ^ 
blos Pérez, Jo é Lui-; López los Pobres nuestro camarada 
Suárez, Genaro García G .r - delegado provincia de 
cía. José Valladares Rodrí-^ JraflnsporIes ^ c<gf ^ ^ ^ f ^ 
jguez, Alfonso Martín Alonso, ^ Ayuntamento Eduardo Mar 
! Nicolás Pacheco Curto. Dal- i t m r L ^ m n z A 
macio Fernández 
j Antonio Marcos 
Fernández, 
Helfueras, 
Afectuosa enhorabuena por 
la grata fecha y que sirva de 
1. AUegrod á m e n t e : la presenta-
dí las centurias ha sido 
Mea y admirabl*. 
"10 flechas, como balas, 
[•persan ahora, a la ca-
nacia las lonas de unas 
s que yacen en el suelo, 
W y . flechas... En un 
j . ) ' cerrar de ojos, se ha 
la Sait« T '̂ado allí un campamen-
verano. Y a golpe da 
corneta. 
L a imposibilidad de hacer.la ¡Francisco Pérez" Lobete, Antó cÍ€mEl0 & Ptod.o de celebrarb. 
ebida propaganda y otraás cir- ni-0 Nava-rro Mstito, Luis A l I . — b í l . U « g ^ . o * los Az\x¡>-
IjertiC*. "̂f10 o toque 
or este año el concursio de 
•'altares" infantiles d« Sun 
¡Juan tan félizmente iniciado 
por el Grupo Tradiciones L&o-
. nesas y que estos años atrás 
l a Be celebraba a beneficio de 
¡"Auxilio Social", se lleve con 
'la organización que sería de 
E X A M E N E S D E I N G R E S O desear. 
| No obstante, los niños qn« 
Las alumnas matriculadas - q^eran poner altar y ceder los 
F e m e n i n o 
E n s e ñ a n z a 
d 
cunstaneias_ adversas, impidL-n iyarez Ñacbón, Teodoro Gon-
zaPo Vela, Salvador Suárez 
Fernández, José OarArteta 
Foruria, Lamberto Martín 
Ruano, Lorenzo Clagkra V i -
nf» A iTt iffi if 1 ifi iTkiT ifir̂ riitiAJhilfc ifc t% 
-=000: 
juventud mejor para 
^n Urea de erigir una 
1 ^ejor. 
¡V *ntran en las tfen-
. * carrera; corno por 
08 Pr«stidi^itación, fo-
!zan b 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
CIA SOTO 
Santa No ni a. León 
I I vio 5 . , —— 4 L U C I <aii 
"Vitnüo con una rapidez en la presente convocatoria pa beneficios para sus hermanitós 
•Wosa «i esquema de ia ra b p R U E B A D E I N G R E - de «Auxilio Social", pueden 
! o?nn a *n ^st0S cam SO habrán de verificarla dando pasar a inseribinM a la Delega-
que pueden P^P»; comienzo el próximo día D I E ción Provincial (Paseo de loa 
C I O C H O los ejercicios, con Condes de Sagasta, núm. 11, 
arreglo a la siguiea distribu- Pral.) en donde se trabaiará 
ción: |»or «fectur él concurso a "dis-
P R I M E R T R I B U N A L lereción": pero ajustándose en S O ^ D A D ^ C O M E n C T A L ^ D S 
Día 18, &ula núm. 1, nú" lo qeu se pueda a las norman H I E R E O . - - O . A. ~ M A D B I I 
meros de matrícula del 1 al de los años anteriores. 
27. Día 1^, aúla húm. 2. Del +,1 $.1,++4^M»» .̂I.• •&*»•!• • 
e i S O B E N 
Instalación rápida. 
Informes P I I B U C I D A D 
M E E Q 
anoaras, van »' 
i la ^ ^ ^ ^ " " ^ U S al 54.'Día 2» . aul» núme-
S E G U N D O ' T R I B U N A L 
Día 18, núm. 2. Del 82 al 
í 08. Día 19 , núm. 3. Del 
109 al 135. Día 20, aúme-
ro 1. Del 136 al 162. 
T E R C E R T R I B U N A L 
"Día 18, núm, 3. Del 163 
AJ* 189. Día IK>, núm. 1, Del 
.•90 al 251. Día 20, aóm*-
'o 2. Del 252 al 378. 
Todos los exámenes comen-
zarán a las dkz de la n u é a -
Las alumnas que no se prí-
en ten a examen el día que 
•or su número les correspon" 
ía-, únicamente podrán presen 
arse m día» nostcrioresVcoiin 
io la causa sea por enferm*-
íad, extremo que deberá justí 
icarse mediante certificación 
iiédica coa 




3 : m 
tinos hizo tu Primera Comu-
nión la encantadora niña A de 
Uta» Martínez Torrcllas, hija 
de nuestro camarada. el em-
pleado de la Junta Harino-Pa 
nadera Gustavo Martínez. 
Cordial enhorabuena a la 
familia. ¡ < 
T S O B O S O L E O N 
Enfermedades de la muílerí ̂ 1 
asistencia a nartog. cí)eracirne$ 
Ordoño I I , 20, Pral.. dcha. Te-
léfoac 1458. D« 10 a 2 v d i 
L a auténtica "Solriza" ía eh7 
Carpinteria metálica, venta- cuentra en el ASEO, precio de 
ñas. puertas, vitrinas, etc., etc. 12 pesetas, garantizada. Sin hi-
Frs su puestos gratis. Delegado los croquiñol 7 pesetas. Peinan 
comercial de ventas. D. MA- dos. cortes de pelo en todas sus 
NUEL G. DUCAL. Avenida formas. Peluquería: Miguel 
República Argentina. 10, 2.* Castro. General Mola. 3. León* 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Eosp'ta] General, deí Hospital de San Juan de Dios, Fa» 
cuitad de Medicina y Cruz P-oja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E l t M E B A D E S D E L RiífON, GIS" 
NITO UEINAKIAS. CON SU CíBÜGIA Y P I E L 
Avenida del Fadre ísía, fc, L * izquierda. Teléfono, 
C A S A P R I E T O 
GAinSERJA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA R E G A L O 
San Marcelo, número 10 
G A R A G E I 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
8' 
£1 acor BOTftWlMSrk que después dé su victoriosa lucha 
Pood, foé atascado |K>í fuerzas superiores que le hundieron en heroica ludia. 
Londres, 13.—Según la radio 
rfle Angora, las tropas británi-
cas avanzan rápidamente por 
«ai norte d« Siria. Laa brigacte 
qué ocuparon el puesto de Der. 
netz Fort, en el desierto, se di-
rigen hacia Palmira por una ca 
rretera favorable a la marcha 
de las unidades motorizadas. 
Más al norte, las fuerzas que 
partieron desde el Irak se en-
cuentran ya en un punto fron-
terizo situado a 180 loMmoteos 
PETAIN OOITPEESNCIA 
CON E L EBflLBAJáDOB 
YAHKX 
flTicliy, 13—ES almirante Le-
'iay, embajador de los Estados 
iJnido^ ha sido recibido jpor el 
Jáariseal Petain.' 
Los eírcuioa bien informados 
aseguran que so estudió la si. 
uación general y esgecíaliaen-
# ecuuílkto do Birla—(Eíe). 
GLMS 
nuevos avances ca todos los 
sectores de su penetración en 
Siria, aunque algunos puntos 
fueron retrasados momentá-
neamente por la resistencia de 
las tropas de Vichy 
Abisinia. — 
tro avance en 
e m a i l 
coloso mgics 
OOMUmCADO PEAHOES 
Vichy, 13.—El comunicado 
francés sobre las operación as 
en Siria dice: 
"Durante las últimas 24 bo 
Continúa nû s ras, la presión de las fuerzas 
la región de británicas y degaullistas se ha 
Dambala y las fuerzas de p>- acentuado eñ todos los secto-
tríotas etiopes han entrado en res, sin resultados im.portantes; 
Shoa, en el sector de Maji. En la región costera, progresó 
Mas al sur prosigue con* éxito en su avance algunos kilome-
las operaciones bada Gimma, tros hasta las inmediaciones de 
Bl náaseto total de prisione- Saida^ donde nuestras unida-
ros hecho* en Assab se eleva des siguen resistiendo. En la 
A L, región de Mer.iayohm y en la 
Libia.—fea la región de So de Hasbaya, el enemigo logró 
11 um, por segunda vez en es- ocupar uno de nuestros putestos j 
tos últimos días, nuestras pa- avanzados, pero fué cotítenido. j 
trullas han capturado un au- Ayer nuestros destacamentos' 
to blindado alemán".—-EFE. dispersaron a algunos elemen-
' AYFK TARDE KÍO MU ^s adversarios. Fueron recha-
n A ^ i i r «wi-Tr^ N u - z^OíS vario» ataques contra 
B O A V A N C E S Eassne 
Vichy. 13.—Las últimas ín ^ ingeses dirigieron duran-
formaciones recibidas en esta ^ mañana su ofeBsiva más 
capitaV acerca de, 1# situación t i ^ 7 ]a? combates se 
ea Siria» mdtcaa que las tro encuentran actuahiJiente en des 
pas británicas y de De Gauílc arrolio."—(Efe). 
^oscú, 13. La agencia 
informativa soviética dcs-
mionte ios rumores divui-
gadea en el extranjero aoep 
ca tío supuestos preparati-
vos bélicos contra Alema-
nia. 
A ta! efecto, publica una 
nota en ia tjuo afirma en-
tra otras cosas que Alema-
nia no ha presentado nlngu 
na demada a 4a UFISS y Ale. 
manía ha cumpUdo esoru-
pulc-samcnte las condiciones 
de! pacto germano-soviético 
ai igual que la URSS y que 
la reciente movilización de 
reservas y las maniobras 
soviéticas han ton ¡do por 
objeto e! entrenamiento de 
los contingentes rusos y la 
comprobación tíej funciona-
miento de la red ' ferrovia-
ria. 
Termina diciendo que ta-
les Informaciones '̂han ad-
quirido persístenoia desde 
la llegada a Londres de! em 
bajador británico' ©n BSoscú 
y afirma que se trata de una 
propaganda tendenciosa ma 
Ociosamente inventada por 
fuerzas enemigas de Ale-
mania y de Ja ilESS. EFE. 
Falencia, 13 
Uegô . Pilar ¿ t o ^ p ^ f 
Se dirigió dipectaim^^ 
Jefatura p v o v i S f } ^ 
Jefe le ^ ^ ¿ ¿ 1 ' ^ 
las Jerarquías, u S ° ) S 
de a vieja guardk 9 
Migue] le h i g t g e Í T J nr 
presentación de ia ¿ ¿ I P^' 
una valiosa arqueta con'i L 
flechas bordadas. Otrarcai ^CgS 
radâ . de la Sección Pê rS 
y del Frente d e . J u ^ S P( 
oirecieron ramos de flores. T 
Seguidamente, Pilar se di 
rigió a la Diputación, dow 
el alcalde le dio la bienvenl 
en nombre ' de la ciudad ] iIa<Jrid-
Presidente de la Comraci "ŝ 0* s 
provincial pronunció 'tamb to™0' * 
breves palabras de talntaci ;c'!'jr s 
— E F E . r̂ n ^ 
. 9 iniimo 
E l Cairo, 13.—Comunican la.0 conseguido realizar | 
menc 
s esti 
do del cuartel general británi-
co en Oriente medio: 
*Siria.~-Las fraerzaj bfitá-
uicas dtectUMom. ayer, jorfes. 
u n i ? l i e 
d e l M i n i s t r o 
dtt A s u n t o s E x t e r i o r a s 
Madrid, 13.—El ministro do 
\suntoe Exteriores, ca el sema 
lario "Signo" comenta el al-
ance del acuerdo con la Santa 
'ede 00 ana emartilla auto, 
rafa. 
E l Sr. Barraco Swaor dbe 
oe el reciente acuerdo os un 
aso definitivo para la eonclu-
ión de un nuevo concordato 
n el que España hará patente 
m deseo fervaroao do rastaurar 
él sentido católico de gloriosa 
tradición nacional, según afir-
ma el punto iniciai del Estado 
Naeionalsindicalista 7 el apar-
tado del convenio, donde ei Go 
bierno de España se compróme 
te firmemente a concluir cuan-
to antes el concordato. " E l 
acuerdó es un paso definitivo 
para el pleno florecimiento d© 
las relaciones de España y el 
1 iVaticano, pero no es el primer 
paso. E l carácter de Cruzada 
del Alzamiento Nacional y to-
do el sentido de la legislación 
de España en materia del ma-
1 trimonio, religión, educación, 
ete.? fue marcando ei ¡propósito 
decidido d© llegar a la máa 
completa armonía con la Santa 
Sede. E l Gobierno confía en 
que muy pronto será un hecbo 
el nuevo concordato, para satis 
> ¿acción y beneficio de ambas 
¿j^testadfis,',---,CCiíraV 
ninguna nueva progresión en 
la tarde de boy y en la noc^c 
última, a pesar del fuerte 
bombardeo_ con que acompa-
ñan su acción desde la costa. 
— E F E . 
BOMBAIIl>SO BE B E Y -
HUTH 
Beyrutb, 13.—La aviación! 
británica ha bombardeado va ' 
i'ias veces el puerto de Bey-, 
ruth, sobre el que han volado i 
loa aviones ingleses durante| 
la noche última. La artillería 
f Bucarest, 13.—Un acuerdo 
[comerdíaí rumano - turco ha 
sido firmado en virtud del 
cual Rumania entregará a Tur 
quía petróleo y productos mi" 
nerales a» cambio de algodón. 
V I C T I M A S D E L B O M -
B A R D E O D E T E L A -
B I B 
\ Jerusalén, 13.—Ocho muer 
tos y veinticinco heridos ha 
1 ocasionado el bombardeo de 
Cáceres -13.—Montes ha ven' Tflabib durante la noche del 
antiaérea repelió la agresión cido en la segunda etapa de miércoles al jueves, según se 
enárgicamenle.—EFE. i la Vuelta Ciclista a España, mform» oficialmente.—EFE. 
clasificándose en 6 horas, 44] R E P R E S E N T A N T E D E 
segundo ,̂ se-| R_GOSEVELT C A M I N O 
D E L O N D R E S 
v e n c e e n l a 
d a e t a p a 
s e g u n -
d e l a 
V u e l t a a E s p a ñ a 
-a 
LOS FRAGÜESE® TIE- minutos y 51 
NEW 45.000 SOLDADOS guido de DeHo Rodríguez, Ca! 
EM SiREA rretóro, Ezquerra, Javardía, 
Londlres.̂ .̂—A^ 45̂ 000 hom .Wuthrichj Abadía, etcétera. | 
Hl ganador de la etapa en-
tró en Gác^res destacado a 
las tres y media de la larde.' 
La clasificación general des» 
pués de lia segunda etapa es 
como sigKie: Delio Rodríguez, 
en 14-56:23, seguido de Garre 
brea, de ellos 30.000 indíge-
na», g« eievan los efectivos 
franceses en Siria, ha deoia-
rado el jefe del Estado Ma-
yor de De Gaulle. Estas tro-
pas están mandadas por el 
general Yedinnac, que hasta 
hace poco se encontraba pri- tero, Abadía Botanch, Bau-
sionero da Aileaiania.—EFE. i clwz, etcétera.—Cifra, 
Lisboa, 13.—Hamina, re-
presentante especial de Roose-
velt en Londres para el apro-
visionamiento de Inglaterra 
ha-salido de Lisboa en avión, 
con dirección a Inglaterra.— 
IWTKUCOIOaiES A 
del Gobierno nipón a la 3 gca 
sión Económica japonesa 
Batavia han sido enviada: 
gún ha declarado el porta 
oíicial en la conferencia I 
Prensa.—EB1E. 
DESARROLLO • F A V O ^ ^ 
BLE A FRAKCIA i<lca a 
Berlín. l3.-Los m;f0Rsei ^ 
Uticos de la capital ¿ ¡ | p « j r 
üdo haslaj,^' tie 
d 
que 
los acontecimientos^miU^a ,lK 
de Siria, es ^ ^ e n t a I 
cia. si se tiene en c '«o d 
condiciones en V ^ r ^ 
francesas ha tenido V 
cer frente para 061 h ^ 
país.-EFE. - s 1 ' ^ 
HITLEB Y jWTO^y 
DiSCIJTSEROW ^ T £ 
TIOUZS DEL 
EÜROFA 
Bucarest, l 3 ^ ' ¿acfl l Gonducator banguresle 
I las cuestione^ d̂ - se ̂  
LOS^ r0peo y los días ^ ^ 
DELEGADOS JAFÜiyESES can no carecen 
Tokio, 13. — Inslrucoiones ce un periódico-
^ de 
eral 
b ^ ^ ^ r e el Dañólo, «erca de Bolado, co^ trm'do en n t semana 1 ^ lo* « ^ ' e r o s 
í?5 r? 
Jos , 
